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Ⅰ．はじめに





















愛知県内 20 校 1,027 名（平成 27 年 5 月 1 日現在）の知的障害特別支援学校中学部の障害の種類を













































































　・ひざをついて向かい合わせの姿勢から抑え込み技に入るゲーム。      
3 ）≪体≫の指導（準備運動と補強運動の指導）





























































































































1 ．対象学年 中学部第 3 学年 6 名
2．実　態 自閉症児 3 名、知的障害児 2 名、ダウン症児 1 名の計 6 名。
 簡単な指示は理解し、簡単な動きを真似することができる。
 運動制限はなし。
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